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目次   
1頁 ： 巻頭言 
2頁～3頁 : 研究ノートⅠ・Ⅱ 
4頁 ： BSR図書室・今後の予定 
仏教研修の意義 
仏教学部 仏教学科 
特任専任講師  木 内 堯 大      
 
 

































































































































































































































































































   13時～15時 
 
１2月 19日（土）  11時～12時       
09時～13時 
   13時～15時 




お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
 
花会式（天台宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 



















 木内 堯大（きうち ぎょうだい）   
  大正大学 仏教学部 特任専任講師  
   早稲田大学 第一文学部卒業  
大正大学大学院 文学研究科 仏教学（天台学）専攻 
博士課程 単位取得満期退学 
平成 20年に博士（仏教学）の学位を取得 
   専門は、天台学・天台宗の儀礼と文化 
すがも中山道菊まつり（11月 4日～14日） 
大正大学キャンパスを会場に開催中！ 
